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NOTA EDITORIAL
LOS CONCURSOS
EN LA FACULTAD DE MEDICINA
Con honda satisfaccion contemp lamos la inquietud que se inicia en
los claustros de la Facultad de Medicina, inquietud morivada pOl' las me-
dides rel ativas a la reglamentaci6n cit; los concursos y a la imp lantacion
del nuevo Plan de Estudios para el afio de 1939.
Un centro un iver sitario como la Facultad de Medicine, neceeita que
dentro del orden y la eficiencia que deben existir en to do organismo, rCI-
ne una inquieLud cientifica, altamente provechosa para los fines ha que
esta Hamada. No es de sorprender que dentro de una vida nueva surjan
apreciaciones, nacidas de una falta en informacion absolutamente nece-
sari a para comprender los nuevas senderos pOl' los cuales se encauza hoy
Ia ensefianza de Ia Medicina en 1a Facultad de Bogota. Surgen los Profe-
sores Agregados, a los cuales se les ha confiado las ensefianz as teor icas y
que en numero de 16, tomaran a su cargo Ia labor encomendada antes a
tres Profesores Titu lares. No significa esto un aumento en asignaturas y
un mayor recargo de trabajo para el estudiantado y si una simplificaci6n
e inlensificaci6n en Ia ensefianza, puesto que cada Profesor Agregado ten-
ora a su cargo desarrollar la instruccion de la rama de la Medicina que
el domi~a a fondo, cooperando de esta manera a la labor inherente a los
Profesores T'itulares.
Se intensifica Ia ensefianza tecnica que dan los, cursos teortco-prac-
ticos de las ciencias fundamentales de la Medicma , se capaciLa al cstu-
diantado para que dentro del Labcratorio, forme su espiriLu cientifico e
investigador , para que por medio de Ia observacion conLroiada desarro-
lle sus propias iniciativas y dentro del ambiente de ciencia que dominan
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todas estes diecip linas, se despierta Ia sana emulacion, para alcanzar can
meritos propios las nobles tareas del magisterio. Pero esta intensificacion
de los trabajos practices exige la parte del personal a ell os encomendado,
el tiem po necesario para curnplir sus funcions. Y lejos de querer alejar
al estudiantado de Ia co laborncion remunerada en In funcion docente, Sf:
han abierto nuevos campos representados en 74, puestos para Preparado
res e [nternos, puestos que deben ser adquiridos por concurso, cimentan-
do desde su principia la base de la carrera prcfestonal y fijando una astg-
nacion a los Preparadores el doblc de la fijada a los lntemos, can el pro-
posito de atraer hacia estos cargos a los estudiantes que, per su prepara-
cion cientifica esten orientados a profundizar las ciencias Iundamentales
de la Medicine.
Y esta funcion docente ha que es llamado el estudianLe solo puede
cumplirse por este, de una manera eficaz, en primer terminc, cuando ha ya
adquir ido conocimienros que 10 capaciten Y en segundo, cuando disponga
del tiempo requer ido sin perjudicarse, dejando de recibir ensefianzns con-
templadas en el pensum C0l110 indispensables para su preparacion pro fe-
sional, y evitar la falta de asistencia a las aeignaturas que eeta oursando
el Preparador para atender al cargo: posponiendo el estudio al nabajo.
En los cursos pr acticos habra un jefe de Trabajos, medico gl'aduado:
que con la colaboracion del Preparador, estudiante: y bajo la direccion y
orientacion del Profesor respectivo, haran Ia ensenanza tecnica. De igual
manera en las CHllicas, el Jefe de Clinica, medico graduado, en compa-
ilia de los lnternos, estudiantes, cooperman can el Profesor, en la labor
·docente.
Por 10 que hace ,3 los Monitores, estos seran design ados par cada
profesor entre los estudiantes del curso que se distingan pOl' su aplicacion
y aprovechamiento, pudiendo todos aspirar a este puesto y ser privilegio
de un as pocos.
No todas las asignaturas que inlegran el Plan de Estudios de la F a-
cultad reclaman Ia lllisma extension. AI lado de cursos basicos {undamen-
tales existen cursos accesorios que los cOlllplementan, sin recargar eI tra-
])ajo del estudiante, para quien se ha procurado darIe una\ ensei'lanza efi-
('iente con un maximum de 7 horas diarias y de 39 pori semana, en COIl-
traste con el Plan de Estudios anterior que daba un toLaI de 8" horas dia-
rias y 44, horas par semana.
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EI despacho del Decano y la Secretaria estan en todo momenta a dis-
posicion del esrudianrado, 1)<11'ademostrarle de una manera precise los
errores de interpretacion en que han incurrido los que hasta el presente,
han heche publicaciones pOl' la prensa y que han dado moti vo a estas.
aclaraciones.
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